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Penelitian ini bertujuan mengetahui: (1) penguasaan guru Pendidikan 
Kewarganegaraan (PKn) terhadap media pembelajaran berbasis Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK) di SMP Negeri Kecamatan Selogiri;                   
(2) kesadaran guru PKn dalam menggunakan media pembelajaran berbasis TIK; 
(3) upaya yang dilakukan pimpinan sekolah untuk meningkatkan penguasaan guru 
PKn dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK; (4) kompetensi 
pedagogik Guru PKn SMP Negeri di Kecamatan Selogiri dilihat dari penguasaan 
media pembelajaran berbasis TIK. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interaktif, pendekatan 
kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Sumber data terdiri dari informan, tempat, 
kegiatan, dokumen dengan purposive sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Validitas data 
diperoleh dengan trianggulasi data dan trianggulasi metode. Teknik analisis data 
menggunakan analisis interaktif dengan tahapan: (1) Pengumpulan data,  (2) 
Reduksi data, (3) Sajian data, (4) Pengambilan kesimpulan atau verifikasi. 
Adapun prosedur penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:                  
(1) Persiapan, (2) Pengumpulan data, (3) Analisis data, (4) Penyusunan laporan. 
Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan: (1) Penguasaan guru PKn 
terhadap media pembelajaran berbasis TIK masih rendah dimana pengetahuan 
guru PKn dalam menggunakan komputer, LCD, internet, berbagai media 
informasi dan komunikasi, mengatasi hambatan penggunaan TIK masih terbatas; 
(2) Kesadaran guru PKn dalam menggunakan media pembelajaran berbasis TIK 
masih rendah karena usaha untuk belajar masih minim, kemauan pribadi 
menggunakan TIK rendah, belum ada kemauan dan usaha untuk memilih media 
yang relevan dengan PKn; (3) Upaya yang dilakukan pimpinan sekolah untuk 
meningkatkan penguasaan guru PKn cukup baik seperti menyediakan sarana dan 
prasarana, mengadakan pelatihan TIK, memberikan dorongan moril/ nasehat/ 
perintah/ arahan; (4) Kompetensi pedagogik Guru PKn SMP Negeri di Kecamatan 
Selogiri dilihat dari penguasaan media pembelajaran berbasis TIK masih rendah. 
 
Kata kunci : kompetensi pedagogik, penguasaan media pembelajaran berbasis 








Yunitasari. K6412077. AN ANALYTICAL STUDY ON THE PEDAGOGIC 
COMPETENCY OF CIVIC EDUCATION TEACHERS IN THE MASTERY 
OF INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION-BASED 
LEARNING MEDIA IN PUBLIC JUNIOR HIGH SCHOOLS IN SELOGIRI 
SUB DISTRICT. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
Surakarta Sebelas Maret University, July 2015.   
 
This research aimed to find out (1) the Civic Education teacher’s mastery 
of Information Technology and Communication (ICT)-based learning media in 
public junior high schools in Selogiri Sub District; (2) the Civic Education 
teacher’s awareness of using ICT-based learning media; (3) the attempt taken by 
headmaster to use the Civic Education teacher’s mastery in using ICT-based 
learning media; and (4) Civic Education teacher’s pedagogic competency viewed 
from the mastery of ICT-based learning media in Public Junior High School in 
Selogiri Sub District. 
This study employed a qualitative interactive method and qualitative 
descriptive approach with case study. The data source included informant, place, 
activity, document with purposive sampling. Techniques of collecting data were 
interview, observation, and documentation study. To validate the data, data and 
method triangulations were used. Technique of analyzing data used was 
interactive model analysis including: (1) data collection, (2) data reduction, (3) 
data display, (4) conclusion drawing or verification. The procedure of research 
included: (1) preparation, (2) data collection, (3) data analysis, and (4) report 
writing.   
Considering the result of research were: (1) Civic Education teacher’s 
mastery of ICT-based learning media in public junior high schools in Selogiri Sub 
District was still low in which Civic Education teacher’s knowledge and ability of 
using computer, LCD, internet, various information and media, and of dealing 
with barrier or constraint in using ICT-based learning media were still limited; 
(2) the Civic Education teacher’s awareness of using ICT-based learning media 
was still low because the attempt of learning anything related to ICT-based 
learning media, there had been no personal willingness in using ICT-based 
learning media, and there had been no willingness and attempt of selecting the 
ICT-based learning media relevant to Civic Education. (3) The attempts taken by 
the headmaster to improve the Civic Education teacher’s mastery of ICT-based 
learning media were moderately and fairly good including providing 
infrastructure, holding training of ICT, giving moral support / advice/ instruction/ 
direction to Civic Education teacher in order to improve the mastery and the 
utilization of ICT. (4) Civic Education teacher’s pedagogic competency in Public 
Junior High Schools in Selogiri Sub District was still low viewed from the mastery 
of ICT-based learning media.  
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hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap (Q.S ASY-SYARH 5-8). 
 
Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan 
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(Penulis). 
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